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CONCERTED  ACTION ON SEI,IAGE SLUDGE'
The Councit has recentty taken a decision adopting an EEC concerted
research programme on the treatment arrd use of sewage sLudge.
This is a probLem of growing concern ctoseLy Linked with the fight
against water poLlution. In the course of waste water purification in the
Community  up to 700 kg. a year of sewage sludge is produced per inhabitant.
To thjs must be added the biodegradabLe industrjaI studges generated  by
the food industry, breweries, etc.  The disposaL of these sLudges causes
serious environmentaI probIems which can onLy be overcome if  irnprovements
are made in studge processing techniques to obtain products which can with
minimum polLution and at acceptabLe cost be used to improve and dress farm
L and.
Such is the aim of the concerted research action which comprises four
main headings:
(i)  SLudge stabiIization  and odour probLems
(ii)  Dewatering of studge
(iii)probIems reIated to sLudge characterization  (poItutants,  microbioLogy)
(iv) Environmentat probtems associated with dressing farm tand with studge-
This is the first  Community concerted action to be adopted by the
CounciL and represents  a neh, departure in Community research inasmuch as the
outtine programme is determined jointLy and the component parts entireLy
financed an- supervised by the Member States. It  is the Commissionrs task
to coordinate the work and organize exchanges of information. In certain
cases, the concerted action thus provides effective coordination at tow cost.
The cost of this research which is being coordinated is approximateLy
6 000 000 u.a, spread over three years; the cost of the coordination
operation financed from the community Budget is 140 000 u.a.
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Lutte contre [a tLution : ActJon concertee de rec
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Sur proposition de- L9 Commission'
IJ'C,ini5it Jient dtadogter une d6cision arr6tant,uneaction concert6e de
i..t.i.fr""de  ta.Communaut€ Economique Europ6enne dans te domaine du
traitement et dg ItutiIisatjon des boues dr€'puiation.
It  stagit tA dtun probtAme drint6r0t croissant et qui va de pair avec [a
.  Lutte cont;; La po'ttution des eaux. En effet, Ir6puration des eaux us6es
produit jusquta'700 kg de boue par habitant et par an dans [a Communaut6'
's,y aiouient.Ies bouet .industrietLes biod6gradabtes tett99 oue cettes
provenan! ;;':a;inilri.'i"  itimentaire, brasiicoLe, etc. Lf 6[imination de ces
i ",  6or". po-se de s6ri'euseg difficuttds pour Irenvironnement.  Pour tes surmonter,
it  faut am6tiorer te treitement des boues afin drobtenir des produits pour
amender et enrichir tes'go[s agricoles dans des conditions minimisant ta
pol,tution et 6conomiquement justifiabIes
Te[ est t. irt  de cette action ,concert6e de recherche qui comprend quattd
thAmes princi.paux  I
- stabitisation des 6oues et probtBoes drodeur,
- deshydratation  des bouesT
- .u."tt"risation (po[tuants, microbiotogie),
- proOieres drenvironnement Ii6s A trutitisation des boues sur les terres.
Llactionconcert6e,o,,i,n.,taire,dont[apr6sente9:t!epremierexempte, -.-r**.1-. : constitue une-modaLitd nouvelte de [a recherche
comhtimutaire;  Dans c.e;;;-a" lrogratte cadre est fix6 en commun, tes
divet'ses parties du programme soni int6gratement financ6es par Ies Etats
membres et execut6es'sous Ieur responsabitit6. La commission'assure  ta
;;;i;raion  a.r travaux et Les 6changes de connbissances.  L'action concert6e
donne ainsi La possibitit6 drassurer, en certains cas, une coordination
efficace avec des moyens r6duits.
votume des recherches qui seront coordinn6es  sr6tave a
3 ans. Le coot de La coordination couvert par [e budget
6vatu6 a 140.000 UC pour [a n3me pdriode.
En t!occurence,  te
environ 6 lvlUC Pour
communautaire  est
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